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Pour Pékin
par Anne-Françoise Bonnardel
Présidente de la SER
La 
participation au congrès de la
FIAB/IFLA, à Pékin, en août 1996,
semble susciter quelques protesta-
tions ou réserves d'ordre moral, déonto-
logique et/ou... politique, de la part de
certains de nos adhérents. Il convient de
rappeler :
- les instances de l'IFLA répondent aux
invitations émises par nos collègues,
selon les seules opportunités ou critères
professionnels, sans référence au régime
politique du pays (Cuba, Istanbul...) ;
- la conférence de Pékin selon les infor-
mations reçues par le Comité exécutif
semble devoir se dérouler normalement,
sans intervention pressante des autorités
chinoises ni quant à la liste des partici-
pants, ni quant aux thèmes ou contenus
des communications. En outre un comité
de la libre expression tiendra sa première
séance à Pékin.
Pour ne pas décevoir et isoler nos col-
lègues chinois nous devons aller à Pékin,
afin de leur apporter le soutien de l'en-
semble de notre profession et amorcer
une politique d'échanges.
Que notre présidente adresse un courrier
au président de l'IFLA évoquant les
réserves de certains adhérents et deman-
dant que toute assurance soit donnée
quant à la libre expression des congres-
sistes chinois et étrangers.
Enfin il serait souhaitable que l'ABF
demande à ceux qui iront à Pékin de
manifester, par des démarches à préciser,
notre solidarité avec nos collègues chinois
et tout spécialement avec ceux qui subis-
sent des brimades ou des violences dans
l'exercice de leur profession.
